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LaPatum aura tot l' any 
Tota la música de la Patum 
CD, Formaci6 de la Banda de la 
Cobla Ciutat de Serga, Disc 
Medi, Barcelona, 2003. 
És un enregistrament en con-
cen de la música de la Patum. 
Té una qualitat extraordinaria 
i recull totes les peces de la fes-
ta. Amb aquest CD, la Patum 
disposa de cinc compactes ac-
tualment en venda. La festa 
berguedana és sense cap mena 
de dubte la festa que segura-
ment disposa a Catalunya de 
més, més variades i millors 
gravacions. El CD produeix la 
mateixa sensació que deuen 
tenir els músics quan toquen 
la Patum a la pla~a de Sant 
Pere o per tot Berga. La sono-
Bombons de Patum 
Text d 'Albert Rumbo. Disseny i 
il·lustracions, Teti. Fotografia Da 
Vinci . Berga, 2003. 
La Dolceria Pujol de Berga ha tin-
gut I' e n ce rt de fer un capsa de 
bombons pat u mai res de xocola-
ta , acompa nyat s d'un lIibre t 
d' Albert Rumbo que ex plica la 
Patum. Un regal dol\, i perfecte 
que ag rada ra tothom, peró so-
bretot e ls amants de la xoco lata. 
Com bina r lectura i bombons és 
lIna excl'l·lent forma de gaudir la 
resta de manera tranquil·la i re-
posada. 
ritat de la pla~a, el bullici, el foc, 
les empentes ... , fan que no es 
pugui gaudir de la música ber-
guedana en la seva plenitud. 
Aquest disc fara que tinguem 
una perspectiva nova i diferent 
deIs enregistraments fets fins 
ara. Amb un CD com aquest 
caldra anar p<:nsant en fer un 
gran concen de tota la música 
de la Patum a una de les sales 
de maxim prestigi de Bar-
celona, com el Palau de la Mú-
sica Catalana, el Teatre Nacio-
nal. l' Auditori, el Liceu o el 
Mercat de les Flors. La música 
de la Patum, gracies a enregis-
traments com aquest ha esde-
vingut un recull de musica 
popular catalana único 
Historia de Catalunya 
CD-ROM 
Xavier Gassó va fer els dibuixos i 
e l text és de Xavier Pedrals, amb 
fotos de Luigi, a partir d'una idea 
de Jaume Farguell. Casal d'Eu-
ropa, Berga, 2002 
Aquest CD-Rom es basa en el 
mon u ment Historia de Cata/unya 
en Pedra de la pla\,a de Catalunya 
de Berga esculpit per CarIes PIa-
nes. Els dibuixos d'en Xavier 
Gassó expliquen de forma didac-
tica tota la hi storia de la nació 
catalana. 
Del cor a la poesia 
Nati Vila i Guitart, Amalgama 
Edicions, Berga, 2003 
Recull de versos de tematica ber-
guedana, queraltina o patumaire. 
El ball de cascavells 
Ramon Vilar, Josep Crivillé, Pilar 
López i Antoni J. Hernández. 
Ajuntament de Súria i Centre 
d'Estudis del Bages, Manresa, 
2003. 
Hi ha les referencies d'aquest ball 
al' Ametlla de Merola, La To rre-
ta (Montrnajor) i Viver i Serra-
teix. Elllibre va acompanyat per 
un CD-Rom amb música, vídeo 
i més informacions. 
La Cinta i el gra d'arros magic, 
Maria i Montserrat Cosp, L'Albí, 
Berga, 2003. 
Conte contra el transvasament 
de l'Ebre. Les germanes Cosp de 
Berga expliquen de forma didac-
tica el que gairebé tothom derna-
na: salvem l'Ebre!. 
Excursions i sojorns de Jacint 
Verdaguer a les contrades piri-
nenques 
J.M. Casacuberta, Editorial 
Barcino, Barcelona, 2002. 
Narra les visites de Verdaguer al 
Pirineu, com ara I' es tada a Bo-
rreda, Queralt i la Nou. 
Rondalles de Verdaguer 
A cura d'Anna Obiols, La Galera, 
Barcelona, 2002. 
Conté les rondalles berguedanes 
de Sant Salvador de la Vedella i 
la deIs Savis Prudents deIs Piteus. 
Can(ons tradicionals catalanes 
recollides per Jacint Verdaguer 
Grup de Recerca Folklórica 
d 'Osona i Salvador Rebés, PA.M. , 
Barcelona, 2002. 
Hi ha can\,ons recollid es per 
mossen Cinto a Castellar de 
n 'Hug, Montgronyi Prats de L1u-
\,anes. Conté un CD d'enregistra-
ments d'algunes de les peces re -
collides per mossen Cinto . 
201 aniversari cal Negre 
Recull de diversos autors, amb 
disseny de Salvador Vinyes , Berga, 
2002. 
El 28 de desembre de 2002 
aquest establiment de la pla\,a de 
Sant Joan de Berga va celebrar 
els201 anysdevida.Percelebrar-
ho els propietaris van demanar 
textos a diversos bergu eda ns. 
Amb un bon grapat de variades 
aportacions van confegir un in-
teressant i divertit fascicle, on 
destaca el disseny de Vinyes. 
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